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RESUMEN 
El constitucionalismo social constituye  un proceso político y social que 
se produce a partir  de la década de los veinte del siglo pasado con la 
aprobación de las constituciones de México de 1917 y de Alemania de 1919 y 
que tienen como característica fundamental  la incorporación  de derechos 
sociales, económicos y culturales. En ese sentido diversas constituciones de  
Europa y América Latina incorporaron esta clase de derechos, que por su 
propia naturaleza están relacionadas a la propia subsistencia de la persona 
humana en la medida que reconocen derechos básicos como el derecho al 
trabajo, a la salud, a la educación, entre otros que resultan fundamentales para 
el desarrollo de la vida humana en condiciones de dignidad. Por tal razón la 
comunidad internacional ha suscrito en el siglo pasado diversos instrumentos 
internacionales en materia de derechos humanos, los mismos que también  
reconocen derechos sociales, económicos y culturales como sucede con la 
Declaración Universal de derechos Humanos y el Pacto Internacional de 
derechos económicos, sociales y Culturales aprobados en 1948 y 1966.  
El Estado Social Y Democrático de Derecho  en el Perú conforme así  lo 
ha definido el Tribunal Constitucional se debe enmarcar dentro de los 
postulados y principios del constitucionalismo social, por tal razón los derechos 
sociales no deben ser consideradas como derechos de naturaleza programática 
de ejecución mediata, sino que los mismos tienen la naturaleza de derechos 
exigibles y justiciables ante la justicia ordinaria y constitucional en caso de 
incumplimiento, considerando que constituyen mandatos de carácter imperativo, 
es decir tienen plena eficacia jurídica, razón por la cual el Estado debe acreditar 
de manera indubitable el desarrollo y cumplimiento de dichos derechos que 
garantice el progreso de la  vida humana en condiciones de dignidad.  
Palabras claves: Estado liberal, Constitucionalismo social, Estado Social, 
Derechos programáticos, Derechos sociales y Derechos con eficacia jurídica. 
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SUMMARY 
Social constitutionalism constitutes a political and social process that 
takes place from the 1920s onwards with the approval of the constitutions of 
Mexico of 1917 and of Germany of 1919 and whose fundamental characteristic 
is the incorporation of social, Economic and cultural. In this sense, various 
constitutions of Europe and Latin America incorporated these kinds of rights, 
which by their very nature are related to the very subsistence of the human 
person insofar as they recognize basic rights such as the right to work, health, 
Education, among others that are fundamental for the development of human 
life in conditions of dignity. For this reason, the international community has 
signed several international human rights instruments in the last century, which 
also recognize social, economic and cultural rights, such as the Universal 
Declaration of Human Rights and the International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights And Cultural Laws approved in 1948 and 1966. 
       The Social and Democratic State of Law in Peru as defined by the 
Constitutional Court should be framed within the postulates and principles of 
social constitutionalism; For that reason, social rights should not be considered 
as rights of a programmatic nature of mediation, but also have the nature of 
rights that are enforceable and justiciable before those ordinary and 
constitutional courts, considering that they constitute mandates of an imperative 
nature, that is to say they have full Legal effectiveness, which is why the State 
must undoubtedly demonstrate the development and fulfillment of those rights 
that guarantees the progress of the human life in conditions of dignity. 
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